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ABSTRACT 
 
 
 
 Rapid development of new shopping centres and changes in the traditional 
retail and commercial activities in recent years has lead to a loss of identity and 
‘placelessness’ and hence the decline of public life in city centres. Besides offering a 
wide range of economic, social and cultural activities, night markets in Malaysia, 
contribute to the vitality and complexity of urban public places. It also regenerate the 
traditional identity and unique characteristics of the informal trading environment 
and street culture. The purpose of this study is to investigate the role and effect of 
‘Bazar JB’ night market on urban quality, identity and image in the multicultural and 
historical context of Johor Bahru Central Business District. In order to achieve this 
aim, a combination of theoretical study and case study was used. The data needed are 
collected through site inventory and observation. Questionnaire survey was 
conducted through face to face interview to investigate the main physical and social 
attributes of the case study as well as visitor perceptions, evaluations and 
expectations of the features and attributes of this night market. Findings from 
theoretical study define the relationship between activities, physical setting and 
interrelated features between informal activities and the night market environment. 
These features have also shaped a specific identity for night markets as a unique 
socio-cultural trading centre in Malaysia throughout the years. Case study findings 
revealed the role of Bazar JB in the revitalization of Johor Bahru city centre and in 
enhancing the quality of public life in the declining public realm of this historical 
part of the city. It also provides a better understanding of visitors’ values, needs and 
expectations, and identifying general and specific attributes of this night market. 
Informal activities as well as atmosphere and ambience are identified as significant 
elements of this night market that shape a unique identity and provide symbolic 
meaning and  a distinctive image for the city centre nightlife. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 Pembangunan pusat beli-belah yang pesat serta perubahan terhadap aktiviti 
jual beli tradisional yang berlaku pada masa kini telah menjurus ke arah kehilangan 
identiti, nilai setempat serta kemerosotan nilai kehidupan awam (public life) di 
kawasan pusat bandar. Selain mewujudkan kepelbagaian ekonomi, sosial dan aktiviti 
kebudayaan, kewujudan pasar malam di Malaysia menumbang kepada daya hidup 
dan kompleksiti tempat awam di bandar.  Ia juga turut menjana identiti tradisional 
dan karektor unik suasana jual beli tidak formal dan budaya jalanan (street culture). 
Tujuan kajian ini adalah bagi mengenalpasti peranan dan kesan Pasar Malam Awam 
'Bazar JB' terhadap kualiti. identiti dan imej bandar di dalam konteks kepelbagaian 
kaum dan sejarah di kawasan Pusat Perniagaan Johor Bahru. Bagi mencapai sasaran 
ini, gabungan diantara kajian teoritikal dan kajian kes telah dijalankan. Data 
dikumpul melalui kaedah inventori dan pengamatan kawasan kajian. Kajian soal 
selidik dijalankan melalui temubual bagi mengenalpasti ciri-ciri utama fizikal dan 
sosial bagi kawasan kajian serta persepsi, penilaian dan harapan pengunjung terhadap 
kawasan Pasar Malam Awam ini. Penemuan dari kajian teoritikal akan menentukan 
hubungkait diantara aktiviti. penetapan fizikal dan ciri saling kait antara aktiviti tidak 
formal dan suasana pasar malam. Ciri-ciri ini juga telah membentuk identiti spesifik 
pasar malam tersebut sebagai sebuah pusat perdagangan sosio-budaya yang unik di 
Malaysia sepanjang beberapa tahun yang lepas. Penemuan melalui kajian kes 
mendedahkan peranan Bazar JB di dalam memulihara Pusat Bandar Johor Bahru dan 
memperbaiki kualiti kehidupan awam ekoran kemerosotan "public realm" bagi 
kawasan  bersejarah ini . Ia juga turut menyediakan pemahaman yang lebih terhadp 
nilai, keparluan dan harapan pengunjung serta mengenalpasti ciri-ciri umum dan 
spesifik bagi pasasr malam tersebut. Aktiviti tidak formal serta suasananya adalah 
merupakan elemen penting bagi sesebuah pasar malam kerana ia membentuk  identiti 
unik serta menzahirkan maksud yang simbolik dan tersendiri bagi kehidupan malam 
sesebuah pusat bandar. 
